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c) Le taux d'escompte Τ sera calculé avec le plus grand soin lorsqu'on 
utilisera les formules i) et 2). C'est le taux auquel fonctionnait le bois en 
croissance au moment du sinistre. Il est obtenu en résolvant l'équivalence sui-
vante : 
(S + P) ( r + T)n = C + S 
dans laquelle Ρ représente les frais de plantation ou de constitution du peu-
plement. 
d) Dans cette formule, comme dans la formule 2), il sera tenu compte, 
s'il y a lieu, des revenus des coupes intermédiaires (éclaircies) prévues entre 
le moment du sinistre et la coupe définitive, en escomptant ces revenus C1, 
C2... (calculés suivant la même méthode que C) depuis l'année de leur per-
ception (n1, n2...) jusqu'à l'année n ' du sinistre. 
e) Pour le calcul du taux de fonctionnement du taillis, Ρ disparaît et S repré-
sente la valeur du sol ensouché. 
f) Les frais de plantation ou de semis Ρ sont calculés en tenant compte 
de la valeur des plants ou ¡des graines et du prix de la main-d'œuvre au 
jour du sinistre, ainsi que du coefficient de réussite. On peut y ajouter, s'il y 
a lieu, une certaine somme (ne devant pas dépasser 50 %) pour frais de 
regarnis, mais il faut remarquer que si la nature du sol oblige à prévoir des 
frais de regarnis importants et des travaux de préparation onéreux, sa va-
leur diminue d'autant. Les frais de plantation Ρ ne doivent pas comprendre 
les travaux que l'incendie laisse intacts (les fossés d'assainissement, par exem-
ple) et qui ne font qu'augmenter la valeur du sol, ni les engrillagements qui 
doivent faire l'objet d'une assurance particulière. 
Dans le cas d'un taillis, il y a lieu de rembourser au propriétaire les frais 
de recépage et, dans les autres cas, les frais d'exploitation du peuplement in-
cendié. Ces dépenses seront remboursées après l'exécution des travaux. 
Le sauvetage, s'il existe, sera déduit de l'indemnité et restera la propriété 
de l'assuré. 
Le Comité pour la Diffusion des Emplois du Bois 
Les grandes Fédérations et Groupements Professionnels du Bois, convain-
cus de la nécessité d'une action commune de propagande, ont décidé la créa-
tion du Comité pour la Diffusion des Emplois du Bois. La présidence en a 
été confiée à M. DECESSE, Président du Centre Technique du Bois et Vice-
Président de la Fédération Nationale du Bois. 
Comme son nom l'indique, le but de ce Comité est de propager et d'encou-
rager dans tous les domaines, et notamment auprès du grand public, les em-
plois rationnels du bois. 
Depuis longtemps déjà, il s'était établi dans la profession un courant très 
net en faveur d'une propagande active analogue à celle qui existe de longue 
date en faveur des autres catégories de matériaux ou de matières premières. 
Mais c'est le ί " décembre dernier que cette tendance prit réellement corps, 
au cours d'une importante réunion des dirigeants des grands Groupements 
Professionnels au Centre Technique du Bois, sous la présidence de M. D E -
CESSE. 
Le nouveau Comité se réunira provisoirement au siège du Centre Technique 
du Bois, 2, rue de la Michodière, Paris (2e), où toute correspondance peut 
lui être adressée. Sa création semble fort opportune au moment où lç maté-
riau bois subit une sévère concurrence. 
